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表 2 年間指導計画 (ねらい,内容) 2･3年保育 5歳児













表 2-2 5月～ 6月 目的をもって行動範囲を広げてい く時期
O ｢ああしたい｣｢こうしたい｣など自分なりの目的をもって遊びに取 り組む中で友達とのつなが りを深め
る｡
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表 215 1月～ 3月 一つのことにじっくりと取 り組むようになってくる時期
○共通の目的に向かって,互いにアイディアを出し合いながら,自分たちで遊びを進めていくo
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